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Zahid Hamidi
dikurnia PhD
KUALA LUMPUR Senat Uni
versiti Putra Malaysia UPM
pada mesyuaratnya 21 Feb
ruari lalu meluluskan pengurniaan
Ijazah Doktor Falsafah PhD dalam
bldang Komunikasi kepada Tim
balan Menteri Penerangan Datuk
Ahmad Zahid Hamidi
Dr Zahid akan menerima ijazah
kedoktorannya pada majlis konvo
kesyen UPM Oktober depan kata
Timbalan Dekan Sekolah Pengajian
Siswazah Prof Dr Hasanah Mohd
Ghazali dalam kenyataan semalam
Bagi menyempurnakan penga
jiannya Dr Zahid menyiapkantesis
bertajuk Manifeste Barisan Nasio
nal Sebagal Agenda Akhbar Ba
hasa Melayu Semasa Tempoh Kem
pen Pilihan Raya Umum
Kajian itu dijalankan untuk me
ngenal pasti penggunaan manifesto
Barisan Nasional BN sebagai agen
da akhbar bahasa Melayu iaitu Utu
san Malaysia dan Berita Harian ke
tika Pilihan Raya Umum bagi tahun
1982 1986 1990 1995 dan 1999
Dr Zahid ketika diminta mengulas
mengenai pengurniaan itu berharap
kejayaannya menerima PhD pada
usia 55 tahun akan mendorong go
longan muda meneruskan penga
jian pada peringkat lebih tinggi
Beliau menyifatkan dorongan be
sar kepada kejayaannya berdasar
kan pembelajaran sepanjang hayat
dan berharap ia akan mendorong
anak mengikut jejak langkahnya
Saya harap kejayaan ini men
dorong rakan politikterutamayang
leblh muda untuk belajar pada pe
ringkat lebih tinggi Bernama
